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Abstract
The linguistic corpus is an old study in language learning that has been 
carried out by experts in their fields and continues to experience significant 
development along with the use of digital technology in the era of the 
industrial revolution 4.0. In learning Arabic in Indonesia, the use of the 
linguistic corpus is still low, as is its use in the design of bilingual Indonesian-
Arabic dictionaries in various fields. In fact, the need for a bilingual 
Indonesian-Arabic dictionary is a necessity throughout the ages for Arabic 
students in Indonesia, especially students of non-native speakers. Starting 
from this, this paper seeks to provide an overview of the research on “Kamus 
Az-Ziro’ah” design, which is a bilingual Indonesian-Arabic dictionary in 
the field of agro-industry by using the sketchengine application as a data 
processing analysis based on the linguistic corpus in the preparation of 
vocabulary (entries and lemmas). Later, this dictionary will be used by 
students of the Agro Industrial Technology (TIP) UNIDA Gontor or other 
Arabic learners as a medium for learning Arabic. The method in this paper 
uses a qualitative method that describes descriptively the analysis using the 
Corpus Linguistic approach on design of “Kamus Az-Ziro’ah”. From this 
research, it is found that the design of bilingual Indonesian-Arabic dictionary 
using a Corpus Linguistic approach can be carried out optimally and 
produces the vocabulary that appears most often and is used in the agro-
industry sector.
Keyword: The design of dictionary, Corpus Linguistic, bilingual 
Indonesian-Arabic dictionary, Agro industrial Technology
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تصميم قاموس “الزراعة” كوسيلة تعلم العربية لطلبة قسم 
اتلكنولوجيا الصناعية الزراعية مؤسسا ىلع املدونة اللغوية 
 )Corpus Linguistic(
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ملخص
تعتبر املدونة اللغوية في تعليم اللغة دراسة قديمة أجراها الخبراء في مجاالتهم وال 
تزال تشهد تطوًرا كبيًرا جنًبا إلى جنب مع استخدام التكنولوجيا الرقمية في عصر الثورة 
الصناعية 0.4. وفي تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، ال يزال استخدام املدونة اللغوية 
 عن استخدامها في إعداد قواميس ثنائية اللغة إندونيسية عربية في 
ً
منخفًضا، فضال
مختلف املجاالت. في الواقع ، تعد الحاجة إلى قاموس ثنائي اللغة إندوني�شي-عربي ضرورة 
على مر العصور لدار�شي العربية في إندونيسيا، من حيث إنهم ليسوا متحدثين أصليين 
ا من هذا، تسعى هذه الورقة إلى تقديم ملحة عامة 
ً
)غير الناطقين باللغة العربية(. انطالق
عن البحث حول تصميم »قاموس الزراعة« وهو قاموس ثنائي اللغة إندوني�شي-عربي 
في مجال الصناعة الزراعية والذي يشمل الزراعة والتكنولوجيا والصناعة باستخدام 
 Corpus( كتحليل معالجة البيانات على أساس املدونة اللغوية Sketchengine تطبيق
Linguistic( في تحضير املفردات داخل القاموس. في وقت الحق ، سيتم استخدام هذا 
القاموس من قبل طلبة قسم تكنولوجيا الصناعة الزراعية أو غيرهم من متعلمي اللغة 
العربية كوسيلة تعلم اللغة العربية. يستخدم املنهج في هذه املقالة املنهج النوعي الذي 
 (Corpus Linguistic) يصف التحليل الوصفي باستخدام تطبيق املدونة اللغوية
في تصميم »قاموس الزراعة«. من هذا البحث ، وجد الباحث أن تصميم قاموس ثنائي 
اللغة إندوني�شي-عربي باستخدام املدونة اللغوية (Corpus Linguistic) يمكن أن يتم 
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على النحو األمثل وينتج املفردات التي تظهر بشكل متكرر وتستخدم في قطاع الصناعة 
الزراعية. وبناًء على ذلك، يقترح الباحث أن تعلم اللغة العربية باستخدام املدونة اللغوية 
(Corpus Linguistic) في إندونيسيا، يمكن تحسينه وتطويره بحيث يمكن أن يتحول 
إلى نهج جديد لتعليم اللغة العربية وتعلمها.
الصناعية  اللغة،  ثنائي  قامس  العربية،  املدونة  القاموس،  الكلمات الرئيسية:	تصميم 
الزراعية
مقدمة 
إن تعلم اللغة العربية يتطلب وجود وسائط تعليمية تسهل تعلمها 
على الطالب غير الناطقين بها، ألنها ليست لغتهم األم. ويعد قاموس ثنائي اللغة 
اإلندوني�شي - العربي، أحد الوسائط الداعمة لتعلم اللغة العربية. وله دور في 
مساعدة املتعلمين على فهم اللغة الهدف والتواصل معها، باإلضافة إلى أنه 
يكون كمصدر ثاٍن عند غياب املتحدثين األصليين )Native Speaker(.1 فمن 
ثم، فإن الحاجة إلى استخدام القاموس حاجة ماسة ودائمة طوال العصور 
كفاءة  وإن  بها.2  يتكلم  من  لكل  أهميتها  األجنبية، فضال عن  اللغة  لدار�شي 
استخدام القواميس، خاصة للطلبة غير العرب، ال غنى عنها في عملية تعلم اللغة 
 خاصة في إتقان املفردات واملكونات 
ً
العربية، بحيث يكون لديهم تعلًما مستقال
اللغوية األخرى للقاموس املستخدم.3 فمن هنا، معروف أن القاموس مناسب 
1 Encep Rustandi, “Kamus Dwibahasa Arab–Indonesia Untuk 
Pembelajar Pemula,” Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran 3, no. 
2 (2016): 189–99, https://doi.org/10.17509/edusentris.v3i2.217. p. 189
2 Yoke Suryadarma, “ ,” 
LISANUDHAD 2, no. 2 (2015): 55–66, https://doi.org/10.21111/lisanudhad.
v2i2.641. p.56
3 Muhbib Abdul Wahab, “Peta Perkembangan Leksikografi Arab Di 
Indonesia: Studi Kritis Atas Kamus Karya Mahmud Yunus,” Arabi : Journal of 
Arabic Studies 2, no. 1 (2017): 19–36, https://doi.org/10.24865/ajas.v2i1.31. p. 22
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ليكون وسائط تعليمية. 
واملشكلة التي وجدها الباحث هي أن طلبة قسم تكنولوجيا الصناعة 
)Teknologi Industri Pertanian( جامعة دار السالم كونتور،  الزراعية 
في  خاصة  بالعربية،  املكتوبة  العلمية  املقالة  كتابة  في  صعوبات  يواجون 
كتابة رسالتهم الجامعية األخيرة املكتوبة بها. وهذه املشكلة لها تأثير على عدم 
نحاح قسم التكنولوجيا الصناعة الزراعية في القيام بتخريج الطالب الذين 
استخدموا اللغة العربية كلغة الكتابة في كتابة رسالتهم الجامعية األخيرة وفًقا 
ملا تطمح الجامعة إلى القيام بها. تحدث هذه الحالة بسبب عدم وجود قاموس 
والصناعية  الزراعية  املصطلحات  ترجمة  عليهم  يسهل  عربي   - إندوني�شي 
الخاصة ذات الصلة بمجالهم إلى اللغة العربية.
بدًءا مما سبق، فأراد الباحث أن يصمم نموذج وسائط تعليمية في تعلم 
اللغة العربية على شكل »قاموس الزراعة« لطلبة قسم التكنولوجيا الصناعية 
الزراعية جامعة دار السالم كونتور جاوة الشرقية كوسيلة داعمة لتعلم اللغة 
العربية وكتابة الرسالة الجامعية األخيرة. واستخدم الباحث مدخل املدونة 
اللغوية )Corpus Linguistic( كاألساس في تصميم هذا القاموس. 
واملراد من املدونة اللغوية هنا أنها هي نصوص إلكترونية تجمع لغرض 
معين.4 وقالت داس )8102( :
“Corpus Linguistics is a statistically sampled language database 
for the purposes of research, description, application and analysis 
relevant to all branches of linguistics”..5
4 . ملزيد من البيان، انظر إلى : https://corpus.kacst.edu.sa/about.jsp مأخوذ في 
األحد، 25 أكتوبر 2020. 
5 Niladri Sekhar Dash, Corpus Linguistics An Introduction (New 
Delhi: Dorling Kindersley, 2008). p.27 
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أي، أن املدونة اللغوية )Corpus Linguistic( هي قاعدة البيانات 
الناحية اإلحصائية ألغراض  املأخوذة من   )language database( اللغوية 
اللغة.  البحث والوصف والتطبيق والتحليل ذات الصلة بجميع فروع علم 
وتللك القاعدة تحتوي على مجموعة من البيانات، سواء البيانات العادية أو 
البيانات الرقمية ، في شكل مكتوب يحتوي على مجموعة متنوعة من املعلومات 
اللغوية، بدًءا من مستوى الكلمة، والبنية، واملعنى، والخطاب، والتي يمكن 
استخدامها للبحث.6 ومن هذا، يتضح أنه يمكن استخدام املدونة اللغوية 
)Corpus Linguistic( لدراسة وتنفيذ دراسات لغوية مختلفة، نظرية كانت 
أم تطبيقية في تعلم اللغة العربية، 7وإحدى منها هي تصميم القاموس اللغوي 
في مجال الصناعة الزراعية. ويأتي البيان عن تصميم هذا القاموس البسيط 
في الصفحات اآلتية. 
منهج البحث
 8،)descriptive qualitative( إن هذا البحث، بحث وصفي كيفي
ذلك أن الباحث قام بشرح عن تصميم هذا القاموس باإلضافة إلى البيان 
الكامل عن ع خطوات تصميمه املؤسسة على املدونة اللغوية. وكانت طريقة 
تصميم هذا القاموس معتمدة على ما نقله Schierholz في مقالته باستخدام 
األساسية  الخطوات  خالل  من  وهي   9.)Wiegand( ويغان  طّورها  النظرية 
6 Nur Hizbullah, Fazlur Rachman, and Fuzi Fauziah, “Linguistik 
Korpus Dalam Kajian Dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia,” in 
Konferensi Nasional Bahasa Arab (KONASBARA) II, 2016, 385–93. p. 386
7 Nur Hizbullah et al., “Source-Based Arabic Language Learning: A 
Corpus Linguistic Approach,” Humanities & Social Sciences Reviews 8, no. 
3 (2020): 940–54, https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8398. p. 952
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 16th ed. 
(Bandung: CV Alfabeta, 2012).p, 9
9 Herbert Ernst Wiegand, Wörterbuchforschung, Untersuchungen Zur 
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الخمس، هي : مرحلة اإلعداد، وجمع البيانات واملواد، وتحليل البيانات واملواد، 
وتقييم البيانات واملواد وإصالحها، وطباعة القاموس،10 مع بعض تعديالت على 
الخطوات التي طّورها الباحث خالل بحثه. فأصبحت الخطوات التي سار عليها 
الباحث في تصميم هذا القاموس، هي : 
مرحلة اإلعداد. تحتوي على إعداد مفهوم القاموس املصمم، وكتابة الكتاب  	.1
 Dictionary( وإعداد قالب مسودة القاموس ،)Guided Book( الدليل
 .)Draft Template
مرحلة جمع البيانات واملواد وتحليلها. يحتوي على مرحلتها األولى والثانية،  	.2
والثالثة. 
تقييم البيانات واملواد. يحتوي على تقييم القاموس من قبل الخبير في علم  	.3
صناعة املعاجم واللغويات، وإصالح القاموس، وطباعته، وتسجيل حقوق 
 .)Intellectual Property Rights( امللكية الفكرية
البحث
بعد إجراء بحث في تصميم هذا القاموس ثنائي اللغة، وجد الباحث أن 
هذا النهج اللغوي املؤسس على املدونة اللغوية )Corpus Linguistic( كان 
مفيًدا جًدا للباحث في إعداد أو تصميم قاموس ثنائي اللغة إندوني�شي-عربي. 
ولقط تم تعزيز ذلك من خالل اكتشاف داش )8002( أن لغة الجسد هي املصدر 
الوحيد الذي يمكن ملصممي املعاجم الحصول على معلومات من أنواع مختلفة 
لتقديمها في القاموس على النحو األمثل.11 باإلضافة إلى ذلك، يتضح هذا أيًضا 
Wörterbuchbenutzung, Zur Theorie, Geschichte, Kritik Und Automatisierung Der 
Lexikographie (Berlin: Walter de Gruyter, 1998). p. 134
10 Stefan J. Schierholz, “Methods in Lexicography and Dictionary 
Research,” Lexikos 25 (2015): 323–52, https://doi.org/10.5788/25-1-1302. p. 328 
11 Dash, Corpus Linguistics An Introduction. p. 110
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من خالل إعداد القاموس الذي تم إجراؤه وألفته Azzahra، حيث نجح البحث 
في الحصول على 004 مفردات عربية وما يعادلها باللغة اإلندونيسية في املجال 
الطبي مأخوذة من عدة مواقع إخبارية عربية.12 
د د.حزب هللا على نفس املعنى، أن من بين وظائف استخدام 
ّ
وقد أك
الدراسات اللغوية املؤسسة على املدونة اللغوية )Corpus Linguistic( في 
تعلم اللغة العربية هي إعداد القاموس في مجال معين.13 وأحد األسباب هي أن 
الدراسات اللغوية املؤسسة على املدونة اللغوية )Corpus Linguistic( يمكن 
أن تعالج البيانات بناًء على مصطلح ميداني معين، مثل الصناعة الزراعية أو 
التكنولوجيا الصناعية الزراعية أو في مجاالت أخرى. لذلك فهي مناسبة جًدا 
لالستخدام من قبل الباحثين اللغويين أو مصممي القواميس. 
صفات هذا القاموس ومواصفاته
إن هذا القاموس له بعض صفاته الخاصة، وهي: 
هذا القاموس من نوع قاموس ثنائي اللغة ) Bilingual(، وهو ما اختلفت  	.1
فيه لغة املدخل عن لغة الشرح.14 وهو قاموس إندوني�شي - عربي. وتتكون 
املواد في هذا القاموس على اللغتين، اللغة األولى واللغة الهدف . فاللغة 
األولى )Primer Language( هي اللغة اإلندونيسية. وأما اللغة الهدف 
)Second Language( فهي اللغة العربية.
12 Siti Fatimah Azzahra, Nur Hizbullah, and Iin Suryaningsih, 
“Penyusunan Kamus Kedokteran Arab – Indonesia Dengan Pendekatan 
Linguistik Korpus,” Tsaqofiya : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab 2, 
no. 2 (2020): 60–66, https://doi.org/10.21154/tsaqofiya.v2i2.37. p. 61
13 Hizbullah et al., “Source-Based Arabic Language Learning: A 
Corpus Linguistic Approach.” p. 952
14 عمر، أحمد مختار, صناعة املعجم الحديث, األولى )القاهرة: عالم الكتب, 1998(. ص. 41 
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أهداف هذا القاموس هي تويسع املعلومات اللغوية على شكل املفردات  	.2
كل  ثم  فمن  الزراعة.  الصناعة  التكنولوجية  بمجال  املتعلقة  العربية 
بهذه  تتعلق  القاموس  هذا  في   (entry/lemma( املدخل  أو  املفردات 
املجاالت. 
واملصطلحات  املفردات  هي  القاموس  هذا  في  تم وضعها  التي  املفردات  	.3
العلمية املتعلقة بمجال التكنولوجيا الصناعية الزراعية. وكانت طريقة 
جمعها تعتمد على مدخل املدونة اللغوية )Corpus Linguistic(، ويأتي 
البيان عنها في الصفحة التالية. 
أبجدية  هو  القاموس  هذا  في  النهج  نموذج  أي  الكلمات  ترتيب  إن  	.4
)alphabetical(، بمعنى أن ترتيب إدخال املفردات داخل املعجم )تسّمى 
أيضا باملداخل –جمع من املدخل- أو Entry( يتم بطريقة منظمة وفًقا 
لألبجدية اإلندونيسية كلغة مصدر من حرف A إلى حرف Z، أفقًيا وعمودًيا.
 )Entry/Lemma( البحث عن معنى الكلمات أو املفردات داخل املعجم 	.5
من اللغة املصدر )اإلندونيسية( في اللغة الهدف )العربية( يعتمد على نظام 
املرادف، ال على الترجمة. ألن املرادف يختلف بكثير عن الترجمة.15 فمن 
ثم، استعان الباحث املعاجم األخرى للوصول إلى املعان املرادفة من اللغة 
املصدر )اإلندونيسية( في اللغة الهدف )العربية(. 
كيف الخطوات في تصميم هذا القاموس؟ 
الشك أن الطريقة للحصول على تصميم أو صناعة القاموس أو املعجم 
كثيرة ومختلفة. وهذه الطرق ترجع إلى النظريات التي طورها اللغويون والباحثون 
15 Ahmad Hidayatullah Zarkasyi and Rizki Fauzi Yasin, “   
   (   ),” LISANUDHAD 2, no. 2 (2015): 83–96, 
https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v2i2.648. p.86
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في دراسة صناعة املعجم )lexicography(.16 إحدى منها هي ما قد طرحها د. على 
القاسمي، فهي تشمل خمس خطوات أساسية، هي جمع املعلومات والحقائق، 
النهائي  والنتاج  املواد،  بنظام معين، وكتابة  املداخل، وترتيبها طبقا  واختيار 
)املجعم(.17 وأما عند أبو الفرج، غير مهم بأي طريقة قام الباحث أو الكاتب في 
صناعة املعجم، ألن أهمها هي اللغة يأخذها املعجم منها، واملواد املعجمية أي 
الكلمات وطريقة ترتيبها وترتيب أحرفها، والشرح الذي يقدم للكلمات شرحه 
وترتيبه.18 إذا استوفت هذه الشروط،فكل الطريقة يمكن الحصول عليها. 
وإن غرض من تصميم هذا القاموس هو تزويد طلبة قسم تكنولوجيا 
مجال  في  الخاصة  املصطلحات  نحو  دقيق  فهم  على  الزراعية  الصناعة 
لصناعة الزراعية بللغة العربية. فبناء على هذا، اختار الباحث طريقة ويغان 
في مقالته، وهي بخمس خطوات،   Schierholz الي شرح عنها   )Wiegand(
كما تقدم بيانها في املنهج مع بعض تعديالت التي طور الباحث خالل عملية 
بحثه. رأى الباحث أن هذه الطريقة هي أنسب الطرق للحصول على غرض 
من هذا القاموس. وأما التعديالت لهذه الطريقة فهي زيادة الخطوات في جمع 
 Corpus( املدونة العربية )approach( البيانات مع تحليلها باستخدام مدخل
Linguistic(. ولتوضيح البيان تأتي هذه الطريقة كما تلي : 
16 Yoke Suryadarma, Achmad Farouq Abdullah, and Fitri Setyo 
Rini, “Khas}āis} Qāmūs ‘Mu’jam As}-S}ih }h }ah’ (Indūnīsī-‘Arabī) Lī Qism As}-S}
aydāliyyah Wa Qism At-Tagẓiyyah Bi Jāmi’Ati Dārussalam Gontor Wa 
Muwās}afātuhū.Pdf,” LISANUDHAD 6, no. 2 (2019): 111–27, https://doi.org/
http://dx.doi.org/10.21111/lisanudhad.v6i2.3521.p.116
عماد شؤون   : )الرياض  الثانية،  الطبعة  املعجم،  اللغة وصناعة  علم  القاسمي،  علي   17
املكتبات، 1991(، ص. 3 
18 محمد أحمد أبو الفرج، املعاجم اللغوية في صوء دراسات علم اللغة الحديث، )بيروت : 
دار النهضة العربية، 1966(، ص. 21
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 املصمم إعداد مفهوم القاموس
كتابة الكتاب الدليلو  
قالب مسودة القاموسوإعداد   
مرحلة جمع البيانات واملواد وتحليلها، والخطوات التي سار عليها الباحث  	 .2
في هذه املرحلة كما تلي:
 :ي هذه املرحلة كما تليف
  
 
 جمع البيانات واملواد
   من الجورنال  واملادة البباناتجمع
  doc* ل إلى شكليتحو 
  txt* ل إلى شكل يتحو
انات يف البيتنظ  
a) ر ياالبتعاد عن املفردات  أو الكلمات غ
 املستخدمة 
b)  تجريد كل كلمات إندونيسية من
  Imbuhanزوائدها أي 
c) 	د املفردات  أو الكلمات حسب يتزو
 الحروف
  حسب القالب doc* نقل املفردات الكاملة إلى شكل 
املرادفنص القاموس جاهز للبحث عن   
 املرادفالبحث عن 
  املرادفجة  ينت
  Sketchengineتحليل البيانات باستخدام 
 املتحوى  على  xls*إنتاج امللف على شكل
  املفردات في الصناعة الزراعية
  ميمها إلى أربعة أقسام لسهولة التنطيتقس
اناتيف البيجة تنظياملراجعة من نت   
انات الكاملةيجة البينت  
 AntCont د املفردات من برنامج يتزو	
 تحليل البيانات واملواد
  يب األبجديب املفردات حسب الترتيترت
 املرادفجة ياملراجعة من نت
  اللغةيتم نص القاموس ثنائ
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  اللغةيتم نص القاموس ثنائ
 
 إصالح نص القاموس 
 علم ير فخبيال من قبلتقييم القاموس  
جم واللغوياتا املعصناعة  
 القاموس جاهز للطباعة
  طباعة القاموس
 وتسجيل حقوق امللكية الفكرية
اتضحت من هذا الرسم البياني، أن الباحث قد سلك على هذه الطريقة 
التي هي أنسب الطرق لتصميم القاموس املعتمد في بناء اختيار مفرداته على 
املدونة العربية. وفيما يلي اليبان التفصيلي عن بعض الخطوات الهامة: 
جمع البيانات واملادة  	.1
املصطلحات  أو  الكلمات  من  املواد  أو  البيانات  جمع  في  الباحث  سعى  	
اإلندونيسية العلمية التي تتعلق بمجال التكنولوجية الصناعة الزراعة. 
الباحث  فأخذ  املصطلحات،  أو  الكلمات  هذه  بحث  الباحث  ولسهولة 
على  اإلعالم  املطبوعة ووسائط  اإلعالم  مقاالت من وسائط  من خالل 
اإلنترنت )املوقع اإلنترنيت(. تؤخذ املواد من وسائل اإلعالم املطبوعة من 
وثائق معلومات لقسم التكنولوجيا الصناعة الزراعية )PIT( بما في ذلك 
ملف القسم، ومواد املحاضرات، وغير ذلك. وأما بالنسبة لوسائل اإلعالم 
على املوقع االنترنت ، فهي مأخوذة من : 91 مقالة من املجالت العلمية 
في:  املوجودة  االنترنت  على  الزراعية  الصناعة  التكنولوجيا  مجال  في 
 
وبعد جمع البيانات في الخطوة األولى، فالباحث قام بإدخالها واختيارها  	.2
)عالمات  التحريرية  الكتابة  عناصر  كافة  إزالة  طريق  عن   cod*بشكل
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الترقيم واألرقام( غير املطلوبة. فأصبحت كصورة تالية : 
doc* الصورة 1: نقل البيانات من الكلمات أو املصطلحات اإلندونيسية بشكل
أو  الكلمات  من  البيانات  على  يتحوى  الذي  اإلصالح  امللف  تحويل  	.3
املصطلحات اإلندونيسية بشكل *doc إلى شكل »  (*txt)« مع 
التعليمات البرمجية »Unicode UTF-8«. واتضحت الصورة ما تلي: 
 »(txt*)  « إلى شكل doc* الصورة 2: تحويل امللف اإلصالح بشكل
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» الصورة 3: امللف اإلصالح بشكل »   
تحليل البيانات من امللف اإلصالح على شكل » (*txt)« مستندة إلى  	.4
  ( املدونة اللغوية باستخدام تطبيق ويب ) 
من خالل املوقع االنترنت: https://www.sketchengine.eu، باستخدام 
قائمة الكلمات (Wordlist). واتضحت الصورة ما تلي: 
الصورة 4: تحليل البيانات مستندة إلى املدونة اللغوية باستخدام قائمة الكلمات 
(Wordlist)
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وبعد ذلك، يأتي إنتاج امللف في شكل  الذي يحتوي على جميع املفردات  	.5
من مجال التكنولوجيا الصناعة الزراعية بالتسلسل من الحرف  إلى 
. ولتوضيح البيان يكمن النظر إلى الصورة التالية:  الحرف 
الصورة 5: إنتاج امللف في شكل  بالتسلسل من الحرف إلى الحرف 
باملفردات  االهتمام  مع  البيانات    بتنظيف  القيام  	.6
، واملفردات املشتقة )  األساسية ) 
من   ( والسوابق  اللواحق  من  زائدة  أحرف  فيها  ،واملفردات 
كل  وتجريد  املستخدمة،  غير  الكلمات  أو  املفردات  عن  االبتعاد  خالل: 
، وتزويد املفردات أو الكلمات  كلمات إندونيسية من زوائدها أي 
حسب الحروف. 
شكل  في   ( املعجم  داخل  املفردات  أو  الكلمات  إضافة  	.7
التي  الزراعية،  الصناعة  التكنولوجيا  بمجال  املتعلقة  الصطلحات 
باستخدام   القاموس  نص  أو  امللف  في  كتابتها  تتم  لم  هي 
خالل:  من  نبرنامج   من 
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الصورة 6: إضافة الكلمات أو املفردات باستخدام  من نبرنامج 
تم  الذي  للقالب  وفًقا   cod* بشكل  امللف  إلى  ونقلها  البيانات  مراجعة  	.8
إعداده في مرملة اإلعداد.
نص القاموس جاهز للبحث عن املرادف من اللغة اإلندونيسية إلى العربية.  	.9
البحث عن املرادف من اللغة اإلندونيسية إلى العربية. 	.01
تقييم القاموس من قبل الخبير في علم صناعة املعاجم واللغويات 	.11
القاموس جاهز للطباعة.  	.21
نتيجة البحث 
من نتائج جمع البيانات ومعالجتها على أساس املدونة اللغوية، حصلت 
املرحلة األولى في جمع البيانات من نتائج تحليل معالجة البيانات باستخدام 
( من تطبيق  على 3374  ( الكلمات  دراسة قائمة 
الصناعية  التكنولوجيا  أو  الزراعية  الصناعة  باملجال  تتعلق  التي  مفردات 
( وإضافة  الزراعية. ثم بعد تحرير البيانات وتنقية البيانات )
مصطلحات املفردات، في املرحلة الثانية من جمع البيانات ومعالجتها، تتكون 
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8453 مفرًدا من كلمات أساسية، وكلمات مشتقة في شكل أفعال، وأسماء، 
وصفات التي تتعلق باملجال من الصناعة الزراعية أو التكنولوجيا الصناعية 
الزراعية. ومن 8453 كلمة من املفردات التي تم إدخالها في نص القاموس 
اللغة  من  املكافئة  الكلمات  مرادف  عن  البحث  تم  حيث    * بتنسيق 





ْبَداٌن، َجَسٌد ج ا
َ
ْجَساٌم، َبَدٌن ج ا
َ
ِجْسٌم ج أ
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َماَدة
- bahan - bahan - َمَواٌد





- bahan baku ام - َماَدةٌ خَ
































- membangun - َبَنى – َيْبِنْي
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Bekerja َعِمَل – َيْعَمُل











د، خ َجاِمد، َجَماد، ُمَجمَّ








ِبْزٌر ج ُبُزوٌر، َبذ






































































































































- budaya kerja industrial اِعّيِ
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) الجدول )1( : نموذج املفردات داخل املعجم )
املدونة  مدخل  استخدام  يمكن  أنه  إلى  الدراسة  هذه  نتائج  وتشير 
( كنهج أو أساس إلعداد قاموس ثنائي اللغة في  اللغوية )
مجال معين من املواصفات. باإلضافة إلى ذلك، فإن إعداد هذا القاموس ثنائي 
اللغة املستند إلى املدونة اللغوية له نتيجة مهمة للغاية في مساعدة الباحث على 
تعيين وتصنيف املفردات املحددة في مصطلح أو مجال معين بسهولة وبشكل 
منهجي. وتتمثل أهم املراحل في إعداد قاموس ثنائي اللغة على املدونة اللغوية، 
هي في اختيار مصادر البيانات املراد دراستها، ومعالجة البيانات الواردة في تطبيق 
 ) املدونة اللغوية، وقدرة الباحث على اختيار املفردات أو اللمة )
التي سيتم تضمينها الحًقا في نص القاموس. وهذه القدرات الثالث عند الباحث 
هي املتطلبات الرئيسية إلعداد القاموس الناجح على أساس املدونة اللغوية )
.)
الخاتمة
اللغة  ثنائي  قاموس  تصميم  أن  الباحث  وجد  البحث،  هذا  من 
إندوني�شي-عربي باستخدام املدونة اللغوية )Corpus Linguistic( يمكن أن 
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يتم على النحو األمثل وينتج املفردات التي تظهر بشكل متكرر وتستخدم في 
مجال الصناعة الزراعية بسهولة وبشكل منهجي. وبناًء على ذلك، يقترح الباحث 
أن تعلم اللغة العربية باستخدام املدونة اللغوية )Corpus Linguistic( في 
إلى نهج جديد  إندونيسيا، يمكن تحسينه وتطويره بحيث يمكن أن يتحول 
لتعليم اللغة العربية وتعلمها.
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